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ABSTRAK 
Fauzia Isnaningtyas, E0011121. 2015. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA 
KONSTRUKSI DI PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk (Studi Kasus 
Proyek Pembangunan di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret)”. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di proyek pembangunan Rumah 
Sakit Universitas Sebelas Maret, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan 
yang terjadi dalam pelaksanaanya. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Lokasi penelitian di Jalan Ahmad Yani, proyek pembangunan Rumah 
Sakit Universitas Sebelas Maret. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan 
kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan studi 
kepustakaan,wawancara dan observasi. Teknik analisis data dengan menggunakan 
teknik analisis kualitatif. 
Hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa PT Waskita Karya 
(Persero) Tbk menerapkan peraturan perlindungan  keselamatan dan kesehatan 
pekerja proyek untuk menekan angka kecelakaan kerja dengan acuan Peraturan 
Perundang-Undangan, Peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 
yang yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, juga penerapan 
kebijakan PWK3LMP dan OHSAS Manual 18001:2007.Pelaksanaan keselamatan 
dan kesehatan kerja di proyek pembangunan ada yang belum sesuai dengan SOP 
dan pasal 12 huruf a Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan 
kerja yaitu belum lengkapnya alat pelindung diri yang diberikan perusahaan. 
Untuk pelaksanaan yang lainnya sudah sesuai dengan SOP dan Undang-Undang 
nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Undang-Undang nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan  hambatanya masih 
kurangkesadaran pekerja dalam keselamatan diri maupun sekitar, pelaksanaan 
perlindungan yang diberikan Perusahaan secara umum sudah sesuai dengan 
perundang-undangan namun perusahaan belum sepenuhnya menyediakan alat 
pelindung diri secara lengkap sehingga beberapa alat pelindung diri yang dibawa 
sendiri oleh pekerja 
 
Kata kunci : Pelaksanaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pekerja. 
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ABSTRACT 
Fauzia Isnaningtyas, E0011121. 2015. IMPLEMENTATION OF SAFETY 
AND HEALTH PROTECTION FOR CONSTRUCTION WORKERS AT. 
Waskita Karya (Persero) Tbk (Case Study Development Project at the University 
Hospital of March) ". 
 
 This study aims to investigate and analysis the implementation of 
occupational safety and health protection in the construction of the University 
Hospital of March, as well as to determine the obstacles that occur in practice. 
This research is a descriptive empirical law. The research location in Jalan 
Ahmad Yani, a development project the University Hospital of March.  
 This legal study used a qualitative approach. Types and sources of data 
used are primary data and secondary data. Used data collection techniques using 
literature study, interview and observation.Data analysis techniques using 
qualitative analysis techniques. 
 Results of research and discussion generated that PT WaskitaKarya 
(Persero) Tbk applying the rules of protection of safety and health of workers 
project to reduce the number of workplace accidents with reference to Regulation 
Legislation, government regulation, the Minister of Manpower and 
Transmigration, Minister of Health, Minister Employment which are related to 
occupational safety and health, as well as policy implementation PWK3LMP 
Manual and OHSAS 18001: 2007. Implementation of health and safety in 
construction projects there are not in accordance with the SOP and article 12 
paragraph a of Law Number 1 of 1970 concerning occupational safety is 
incomplete personal protective equipment provided by the company. For the 
implementation of the others are in accordance with the SOP and Law No. 1 of 
1970 on Occupational Safety and Law No. 13 of 2003 on Manpower. While 
hambatanya still lack awareness of self and safety of workers in the vicinity, the 
implementation of the protection provided by the Company in general are in 
accordance with the law, but the company has not fully provide personal 
protective equipment are complete so some personal protective equipment 
brought solely by workers 
 
Keywords: Implementation, Occupational Health and Safety, Worker. 
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MOTTO 
“Fabi ayyi alaa irobbikumaa tukadzibaan” 
Maka Nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan 
(QS. ArRahman: 13) 
 
“Habis gelap terbitlah terang” 
(R. A. Kartini) 
 
“Lebih baik diasingkan dari pada menyerah pada kemunafikan” 
(Gie) 
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